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最早被人们称为“美国次贷危机”的这场危机所
引发的 “蝴蝶效应”， 已经远远超出绝大多数人的预



















本 的 上 升 , 这 就 有 利 于 缓 解 美 国 通 货 膨 胀 的 压 力。
2001 年至 2003 年， 美联储连续 13 次下调联邦基准
















































































止，美国已有 18 家银行倒闭，还有 27 家银行有严重
的金融风险， 连美国最大的银行花旗银行， 至 2008
年 9 月，已亏损 202 亿美元，迫使美国政府注资 200
亿美元。 美国金融贷款已损失 1.4 万亿美元， 超出




冲击。 至 2008 年 10 月，美国汽车销售量下降 32%，
在第二季度就亏损 241 亿美元，2008 年 12 月 19 日
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长速度过快，物价上涨幅度过大。 根据 2007 年底中
央经济工作会议的精神，所采取的措施是“双防”，即
防止经济增长由过快向偏热转变， 防止物价由结构





控制物价过快上涨。 2008 年 10 月，面对第三季度经
济增速回落到 1 位数，下降的压力越来越大。 2008 年
前三季度，国民经济增长率逐月下降，一季度 10.6%，
二季度 10.1%，三季度 9.0%。 2008 年 6 月以来，我国
工 业 增 加 值 逐 月 下 降，6 月 份 16%，7 月 份 14.7%，8
月 份 12.8% ，9 月 份 11.4% ，10 月 份 8.2% ，11 月 份
5.4%,创 7 年来新低。 2008 年 11 月，发电量同比下降
9.6%，降幅比上月扩大 5.6%，同比降低 23.4%，创亚
洲金融危机以来新低。 生铁下降 16.2%， 粗钢下降
12.4%，钢材下降 11%，汽车下降 15%。港口货物吞吐
量同比下降的幅度，创近 10 年来新低。进出口出现 7
年来首次负增长。 出口增速下降速度更快，从 9 月份




也随之明显下降。 2008 年 1 月至 11 月，工业企业规
模以上的企业实现利润同比仅增长 4.9%， 电子行业
利润下降 84.1%， 有色金属行业实现利润同比下降
34.1%，化纤行业 实 现 利 润 同 比 下 降 74.9%，石 油 加
工行业净亏损 1260 亿元；国有及国有控股企业（不
包括金融业）实现利润连续 4 个月负增长，且降幅不




8 月份下降至 11%，9 月份下降至 2.5%，10 月下降至
-0.3%，11 月份下降至-9%；我国国家财政收入，2008
年上半年增长 33.3%，第二季度增长 10.5%，10 月份
增长-0.3%，11 月份增长-3.1%。 与此同时， 工业品
出厂价格迅速下降， 从 10 月份的 6.6%下降至 11 月
份的 2%； 近两个月来， 煤炭和钢材的价格各下降
50%以上。全国钢铁企业，无论小企业，或者大中型企






价 格 指 数 从 2008 年 2 月 份 的 8.7%降 到 6 月 份 的
7.1% 、9 月 份 的 4.6% 、10 月 份 的 4% 、11 月 份 的
2.4%，标志着通货膨胀的危险性已经消除。








源社会保障部发布的信息，2009 年我国将有 2400 万
人需要安排就业。 出现“一增一失”，即新增 1300 万
劳动力， 有 800 万下岗失业， 还有 300 多万待业安





将有 650 万大学毕业生， 还有历年遗留的尚未就业








40.9%，带动 7600 万劳动力就业。 其蒙受金融危机的
影响大大超过内地。 这具体表现在税收增长率的下
降幅度大大超越于全国， 从 2008 年 8 月 的 负 增 长
7.9%、10 月份负增长 13.1%、11 月份负增长 19.6%。
这是值得我们深思的。
三、我国经济生活中潜伏的深层次矛盾











能高投资。 我国的总储蓄率从 20 世纪 90 年代的平
均 39.8%上升到 2006 年的 49.3%，即上升了近 10 个




从改革开放初期的 30%上升到 45%。 1998 年至 2007
年，我国固定资产投资增长 3.8 倍，城镇居民可支配
收入增长 1.5 倍，农村居民纯收入增长 0.8 倍。 我国
居民消费率已经从 1991 年的 48.8%下降到 2006 年
的 36%,为历史最低水平。问题就出在这里，高储蓄率
引发高投资率，高投资率引发生产能力过剩，就只好
依靠大规模出口来消化。 近 5 年来，我国进出口贸易
增加 3 倍多，外汇储备增加 4 倍多，对美国出口增加
2 倍多。 外汇占款已成为我国货币发行的主渠道，近
年来我国央行发行的基础货币， 有 80%是用于收购
外汇的。 目前我国外汇储备高达 1.9 万亿美元，这是
中央银行拿出 13.5 万亿元人民币收购而储备的。 中
央银行发出来的货币，经济学上叫“高能货币”，由于
乘 数 效 应，1 元 钱 在 国 内 市 场 会 形 成 5 元 钱 的 购 买




国民收入分配结构不够合理。 2003 年至 2007 年，我
国 财 政 收 入 与 企 业 利 润 年 均 增 长 分 别 超 过 22%和
35%，而城镇居民人均可支配收入仅增长 9.8%，农民
人均纯收入仅增长 6.8%；1997 至 2004 年，我国财政
收 入 增 长 204.7% ， 城 镇 居 民 可 支 配 收 入 仅 增 长
82.6%，农村居民人均纯收入仅增长 40.5%。 我国职







要着力扩大国内需求，特别是消费需要。 2008 年 12
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模借债和超前消费。 近年来个人消费支出占 GDP 比
重高达 70%以上。 2001 年到 2007 年的 6 年中，美国
个人积累的债务更是达到过去 40 年的总和。 美国 3
亿人口负债高达 11 万亿美元， 人均 36000 多美元，











政策和宽松的货币政策。 即 2010 年以前，中央财政
和地方财政投入 4 万亿元， 后来扩大到 18 万亿元，








农业的各项补贴， 在 2008 年 1028 亿 元 的 基 础 上，
2009 年再追加 400 多亿元，2009 年还将提高粮食收
购价格 15%左右，与此同时，还将透过政府财政补贴











要求，2009 年将以高于 GDP 增长与物价上涨之和的
3 至 4 个百分点的增幅， 作为 2009 年货币供应量指
标，力争全年广义货币供应量增长 17%左右，增加货
币供应量 4 万亿元。 2008 年 9 月至 12 月，中央银行
先后 4 次下调存贷款利率，5 次下调银行存款准备金
率。 2009 年上半年，我国经济将更加困难，估计还要














中央提出 2009 年 GDP 增长率确保 8%的目标。 国际



























境。 第三，改革开放 30 年来，我国积累了较为雄厚的
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